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®  Teollisuustilasto
2Kemian teollisuuden toimitukset kasvoivat
DEN KEMISKA INDUSTRINS LEVERANSER HAR ÖKAT
Teollisuuden (TOL 3) toimitusten arvo 
vuonna 1987 oli 249,5 miljardia markkaa 
eli kasvua oli 6,4 %.
Kemian teollisuuden toimitusten arvo nousi 
7,2 %. Kemikaalien valmistuksessa toimi­
tusten arvo nousi 2,9 %. Muiden kemiallis­
ten tuotteiden valmistuksessa nousua oli
5,7 %, maaöljyn jalostuksessa 16 % ja 
muovituotteiden valmistuksessa 3,9 %. Sen 
sijaan maaöljy- ja kivihiilituotteiden ja 
kumituotteiden valmistus pysyi lähes 
ennallaan.
Kemian teollisuuden jalostusarvo nousi
25,5 %. Maaöljyn jalostuksessa nousua oli 
peräti 265,2 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilas­
tokeskuksen enakkolaskelmien mukaan 4,4 %. 
Vastaava kasvu vuonna 1986 oli 0,8 %.
Kemian teollisuudessa kasvua oli 7,8 %. 
Maaöljyn jalostuksessa ja muoviteollisuu­
dessa kasvua oli lähes 14 %.
Värdet av industrins CNI 3) leveranser var
249,5 miljarder mark är 1987. Ökningen var 
därmed 6,4 %.
Värdet av leveranserna inom den kemiska 
industrin steg med 7,2 %. Inom tillverk- 
ningen av kemikalier Steg leveransernas 
värde med 2,9 %. Inom tillverkning av 
övriga kemiska produkter var stegringen
5,7 %, inom petroleumraffinering 16 % och 
inom tillverkning av plastprodukter 3,9 %. 
Däremot var värdet av leveranser inom 
tillverkningen av petroleum- och kolpro- 
dukter sä gott som oförändrat.
Förädlingsvärdet inom den kemiska indust­
rin steg med 25,5 %. Inom petroleumraffi­
neringen var stegringen heia 265,2 %.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäk- 
ningar ökade industriproduktionens volym 
med 4,4 %. Ar 1986 var ökningen 0,8 %.
Inom den kemiska industrin var ökningen 
0,7 %. Inom petroleumraffineringen och 
plastindustrin var ökningen närapä 14 %.
3Lannoitteiden toimitukset olivat vuonna 
1987 1 926,4 tuhatta tonnia ja 1 808,2 
milj. markkaa. Lannoitteiden tuonti oli 
216 milj. markkaa ja vienti 426 milj. 
markkaa. Lannoitteiden kotimainen tarjonta 
(toimitukset+tuonti-vienti) oli 1 598,9 
mitj. markkaa.
Lääkkeiden toimitukset olivat 1 366,6 
mitj. markkaa. Lääkkeiden tuonti oli 867, 
vienti 261 ja kotimainen tarjonta oli 
1 972,1 mitj. markkaa.
Maaölj.yjen toimitukset olivat 10,1 mitj. 
tonnia ja 8,2 miljardia markkaa. Maaöljy- 
jen tuonti oli 2,2 ja vienti 1,7 miljardia 
markkaa. Kotimainen tarjonta oli 8,8 
miljardia markkaa.
Är 1987 var gödselleveranserna 1 926,4 
tus. ton. ooh 1 808,2 milj. mark. Gödse- 
limporten var 216 milj. mark. och exporten 
426 milj. mark. Det inhemska utbudet av 
gödselmedel (leveranser+import-export) var 
1 598,9 milj. mark.
Läkemedelsleveranserna uppgick tili 
1 366,6 milj. mark. Läkemedelsimporten var 
867, exporten 261 och det inhemska utbudet 
1 972,1 milj. mark.
Leveranserna av petroleumprodukter var 
10,1 milj. ton och 8,2 miljarder mark. 
Importen av petroleumprodukter var 2,2 och 
exporten 1,7 miljarder mark. Det inhemska 
utbudet var 8,8 miljarder mark.
Kemian teollisuuden jalostusarvon jakautuminen (2) 
toimialoittain v. 1987
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4Työvoiman määrä väheni
ARBETSKRAFTEN MINSKADE
Kemian teollisuuden henkilöstön määrä 
väheni edelleen. Henkilöstön määrä kemian 
teollisuudessa vuonna 1987 oli 37 545 eli 
taskua oti 1,3 % edellisestä vuodesta. 
Teollisuudessa keskimäärin henkilöstön 
määrä laski 2 54.
Lannoite- ja torjunta-aineiden valmistuk­
sessa henkilökunta väheni 7,7 54. Renkaiden 
valmistuksessa vähennys oli 10,7 % ja mui­
den kumituotteiden valmistuksessa 11,5 54. 
Sen sijaan muoviteollisuudessa henkilökun­
ta kasvoi 3,3 54, maaöljy- ja kivihiili- 
tuotteiden valmistuksessa 4 % ja maaöljyn 
jalostuksessa 4,7 54.
Työtunneilla mitattuna kemian teollisuuden 
työpanos väheni vuonna 1987 1,7 54.
Kemian teollisuuden sosiaalikulut kasvoi- 
vat vuonna 1987 11,7 54.
Kemian teollisuuden maksamien palkkojen 
summa kasvoi 5,7 % ja oli 3,3 miljardia 
markkaa. Maaöljy- ja kivihiili tuotteiden 
valmistuksessa palkat kasvoivat 8,4 54, 
muoviteollisuudessa 9,2 54, tekoaineiden 
valmistuksessa 9,5 54 ja maaöljyn jalostuk­
sessa 12,5 54.
Antalet anställda inom den kemiska indust- 
rin fortsatte att minska. Ar 1987 var 
antalet anställda inom industrin 37 545, 
dvs. 1,3 % mindre än áret förut. Antalet 
anställda inom industrin minskade i medel- 
tal med 2 54.
Personalen inom tillverkning av gödselme- 
del och ogräsbekämpningsmedel minskade med
7.7 54. Inom tillverkningen av däck och 
slangar var minskningen 10,7 54 och inom 
tillverkningen av övriga gummiprodukter
11,5 54. Däremot ökade personalen med 3 54 
inom plastindustrin och med 4 54 inom 
tillverkning av petroleum- och kolproduk- 
ter och med 4,7 % inom petroleumraffine­
ringen.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsin- 
satsen inom den kemiska industrin med
1.7 54 ár 1987.
Socialkostnaderna inom den kemiska indust­
rin Steg med 11,7 54 ár 1987.
Totalbeloppet av de löner som utbetalats 
inom den kemiska industrin ökade med 5,7 54 
och var 3,3 miljarder mark. Inom tillverk­
ning av petroleum- och kolprodukter steg 
lönerna med 8,4 54, inom plastindustrin med 
9,2 54, inom tillverkningen av syntetiska 
produkter med 9,5 54 och inom petroleumraf- 
fineringen med 12,5 54.
Kemian teollisuuden henkilöstön määrä vuosina 1 9 7 5 - 87
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5Tuotantokustannukset, investoinnit ja varastot kemian teollisuudessa
PRODUKTIONSKOSTNADERNA, INVESTERINGARNA OCH LAGERN 1 DEN KEMISKA INDUSTRIN
Kemian teollisuuden aineiden ja tarvikkei­
den hankintamenot kasvoivat edellisestä 
vuodesta 7,6 X. Sen sijaan energian 
hankintamenot laskivat 5,6 X.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot 
eli investoinnit kasvoivat kemian teolli­
suudessa 31,8 X ja olivat 2 442,3 milj. 
markkaa.
Kemian teollisuuden varastojen arvo kasvoi 
vuoden alusta 0,6 X ja oli vuoden 1987 
lopussa 5,2 miljardia markkaa
Anskaffningsutgifterna för den kemiska 
industrins ämnen och varor ökade med 7,6 X 
fr&n föregäende är. Däremot minskade 
utgifterna för energianskaffning med 
5,6 X.
Anskaffningsutgifterna för materialla 
anläggningstillgángar, dvs. investeri 
ngarna ökade med 31,8 X inom den kemiska 
industrin och var 2 442,3 milj. mark.
Värdet av den kemiska industrins lager 
ökade frán början av Äret med 0,6 X och 
var 5,2 miljarder mark i slutet av &r 
1987.
Investointien osuus jalostusarvosta v. 1970-1987
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus (%) toimitusten 
arvosta v. 1987
Ainit)
Ttoi (TOL 3) ■  Kemiö fra  35)
13* 13,6
3,3 3.0
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6Ennakkotilasto perustuu näytteeseen
FÖRHANDSSTATISTIKEN BASERAR SIQ PA URVAL
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
kemian teollisuudessa tuotannon bruttoai—  
von mukaan laskettuna on 97,1 % ja henki­
lökunnan mukaan laskettuna 94,2 %.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavalla menetel­
mällä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhällits ur det material som insam- 
lats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä heia ärsstatistikmaterialet ännu 
inte behandlats har ett urval använts. 
Urvalets täckning i kemisk industri är 
97,1 % räknat enligt produktionens brutto- 
värde och räknat enligt antalet anställda 
är 94,2 %.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingär i urvalet, har man antagit, att 
den förändrats i samma proportion som tili 
samma branschgrupp hörande undersökta 
arbetsställen. Den förhandsstatistik för 
industrin, som enligt samma metod utarbe- 
tats för tidigare är, har visat sig 
tillfrädsställande.
Tietosisältö uusittu
INNEHALLET REVIDERAT
Vuoden 1986 teollisuuden vuositiedustelun 
tietosisältö on uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitus­
ten arvotiedoilla. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot on korvattu tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimipai­
kan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto korvataan kokonaisb- 
ruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa kuvaa­
villa tiedoilla.
Uppgiftsinnehället i 1986 ärs förfrägan 
har reviderats.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifter om använda produktionsin- 
satser har ersatts med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivas 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alla leveranser och uppgifter om anskaff- 
ningskostnaderna om fattas industrielle 
och icke-industriella anskaffningskostna- 
derna. Industriella bruttovärdet och 
förädlingvärdet har ersatts med totalbrut- 
tovärdet och totalförädlingsvärdet.
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